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知識不足 (18) 知識不足 (18) ・知らない・イメージはあるがよく分からない
病床数の理解


































関係 (10) 信頼関係 (10)
・地域の人との信頼性
・お互いが信頼できる













































































































































信頼関係 (5) 対象者との信頼関係 (5) ・信頼関係のもとで医療を行う・信頼関係を作り看護へと生かす
知識不足 (3) 知識不足 (3) ・知らない


















 (5) 保健指導方法 (5)
・家族まとめて指導していく
・全ての人に対して行動変容を促す
平等医療 (3) 平等医療 (3) ・平等な医療の提供・医療の差ができてはならない
制度の活用 (2) 制度の活用 (2) ・様々な制度を活用
知識不足 (2) 知識不足 (2) ・知らない


























































































































































































Students’ learning effectiveness in pre-training classes and their future challenges 
― The effects of pre-training classes ―
Kazumi KURIMOTO, Kazue YAGI
Department of Nursing, Niimi College, 1263-2 Nishigata, Niimi, Okayama 718-8585, Japan
Summary
There has been a significant change in the environment surrounding community health care since the reform of the health care system 
in Japan, such as the shift from hospital to home-based care. In this context, clinics have served as a familiar and important basis for 
community residents linking their living environments and health care services.
In response to this trend, Junior College A has provided training in clinics as an integral part of learning community nursing. Prior to such 
training sessions, classes designed to teach basic knowledge on health care services implemented in clinics are held by clinicians in the 
college.
The purpose of this study was to examine the effects of these classes on students, and review the teaching methods in the training 
program implemented at clinics. The results demonstrated that the classes helped students learn the roles of clinics and nurses working 
there as well as comprehensive community medicine. It is necessary to review the Community Nursing II course to help students relate 
what they have learned to the pre-training classes and enhance learning effectiveness, as well as improve consistency between the pre-
training classes and training sessions, which hopefully will lead to their better learning practice in training at clinics.
Key words: Clinic, Nurseʼs role, Region inclusive medical treatment, Before and after the lecture, Student nurseʼs learning
